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Alberto Hontoria Maceín 
Licenciado en Psicología. Actualmente cursando estudios de posgrado en la 
Universidad Autónoma de Madrid como becario de investigación. Ha trabajado 
cuestiones relacionadas con la genealogía de la afectividad y las categorías psicoló-
gicas en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del mismo centro 
universitario. El texto con el que participa en la revista se inscribe en una línea de 
investigación más general que trata de dar cuenta de los diversos vínculos históricos 
entre la psicología y la construcción socio-cultural de la feminidad. 
 
David Luque Balbona 
Profesor Asociado (LOU) del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Oviedo. Doctor por la Universidad de Oviedo (2010). Licenciado en Ciencias del 
Trabajo (2004) y Diplomado en Relaciones Laborares (2002) por la misma univer-
sidad. Formó parte del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universi-
tario del Ministerio de Educación entre los años 2006 a 2010 
 
Eduardo Vázquez de Castro 
Profesor titular de Derecho civil Universidad Cantabria 
 
Evelyn Hernández-Ortiz 
Magister Scientiae en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica (UCR). Es-
pecialista en Negociación, Toma de Decisiones y Resolución de Conflictos. Docen-
te Grado y Posgrado en Ciencias Políticas de la UCR. Asesora en Cooperación In-
ternacional y proyectos de Radio y Televisión en Toma de Decisiones en Asuntos 
Públicos. Conferencista y articulista en eventos y revistas especializadas. 
 
Fernando Harto de Vera 
Profesor Titular de Ciencia Política. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Ignacio Bolaños Cartujo 
Profesor en la Facultad de Psicología de la UCM. Instituto de Mediación y Ges-
tión de Conflictos de la UCM (IMEDIA) 
 
Inmaculada Urruela Arnal 
Profesora en el Experto de Mediación Intercultural de la UAM. Trabajadora So-
cial en los Equipos Técnicos de Asesoramiento en Justicia de Menores. 
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Jaime Ferri Durá 
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología y Especialista en Mediación por la UCM. Investiga-
dor adscrito al IMEDIA-UCM, y mediador intrauniversitario. Profesor Titular del 
área de Ciencia Política y de la Administración, actualmente, es Vicedecano de 
Estudios y Asuntos Económicos de la  Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
También desarrolla su labor docente e investigadora en otras Universidades euro-
peas y americanas. Ha desarrollado su carrera profesional en otras instituciones, 
privadas y públicas (DATA, S.A., Ayuntamiento de Madrid). Participa y dirige 
diversas investigaciones, habiendo publicado numerosos artículos y algunos libros. 
 
Jonatan Lipsky  
Graduado en la Maestría de administración pública y resolución de conflictos en 
la Universidad de Tel Aviv, donde se ha desempeñado como ayudante de investiga-
ción del director de la carrera, Prof. Ephraim Ya’ar. Durante los últimos 5 años, 
Lipsky se ha dedicado a la moderación y facilitación de encuentros entre jóvenes 
árabes y judíos, como así entre jóvenes laicos y religiosos. Para ello, él se ha capa-
citado en diversos cursos de moderación de diálogo de grupos en conflicto y en 
distintos cursos de mediación. Durante el año 2011, Lipsky se ha desempeñado 
como practicante en mediaciones remitidas por el Ministerio de Justicia de Israel 
 
Leticia García Villaluenga 
Profesora titular de Derecho civil UCM. Directora del Instituto de mediación de 
la UCM y del Título propio de la UCM, de Especialista en mediación. 
 
María Ángeles Huete García 
Profesora contratada doctora de la Universidad Pablo de Olavide e investigadora 
del Centro de Sociología y Políticas Locales de esta misma universidad. Ha sido 
responsable de diferentes proyectos de investigación destinados al análisis de políti-
cas públicas en el ámbito local así como sus formas de gestión, de forma concreta, 
la colaboración para la prestación de servicios y otros mecanismos de nueva gober-
nanza local y nueva gestión pública. Dichos trabajos se han publicado en revistas 
como Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Revista Española de Administración 
Local y Autonómica, Revista Española de Ciencia Política y Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas.  
 
Miguel Bratos Martín 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Investigación y 
Técnicas de Mercado y Diploma de Estudios Avanzados en Sociología por la Uni-
versidad de Valladolid. Diploma de posgrado en Gestión y Marketing de Centros 
Urbanos de la Universidad de Valencia. Actualmente, doctorando en el programa 
Procesos de Cambio social de la Universidad de Valladolid. 
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Pablo Berenguer Mira 
En la actualidad es becario de investigación y estudiante de posgrado en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Se licenció en Psicología por esta misma institución 
académica. Entre sus inquietudes principales se encuentra el estudio de la historici-
dad y de las condiciones culturales de los procesos perceptivos. Ha participado en 
seminarios organizados por el grupo de investigación GIPSYC (Grupo de Investi-
gación en Psicología y Cultura), y de ahora en adelante tiene como proyecto la 
realización de un doctorado. 
 
Paloma Román Marugán 
Doctora en Ciencias Políticas, Profesora Titular y Directora del Departamento de 
Ciencia Política y de la Administración II, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, en la Universidad Complutense de Madrid.  Docente e investigadora 
principalmente en el campo de la Política Comparada y los sistemas políticos. 
Profesora Visitante de distintas universidades españolas y extranjeras. Autora y 
coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos 
divulgativos y artículos de prensa, publicados tanto en España como en extranjero, 
entre los que se cuentan: Sistema Político Español,  Política Comparada (junto a C. 
Laiz), Sistemas políticos de la Unión Europea (junto a R. Cotarelo y J. Maldonado), 
Los movimientos sociales. Utopía y realidad, (junto a J. Ferri) ,  Pobreza, Mujeres y 
Medio Ambiente y Señoras y Señores diputados/ ‘Onorevoli deputati’. (junto a A. 
Francesconi y Jaime Ferri). 
 
Pilar Munuera Gómez  
Prfa. Titular de Universidad en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid. Dra. por la Universidad Complutense. Lda. en Sociología. 
Diplomada en Trabajo Social.  Asistente Social. Mediadora. Especialista en Psi-
quiatría por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Terapeuta Familiar. 
 
Pierluigi Consorti 
Profesor de Derecho Eclesiástico, Derecho comparado de las religiones y Legis-
lación del tercer sector y de la cooperación internacional. Es director del Master 
universitario en “Gestión de los conflictos interculturales e interreligiosos” y del 
curso de Perfeccionamiento universitario en “Tutela de los derechos de los migran-
tes”. Director del Centro Interdisciplinar de “Ciencias por la Paz” de la Universidad 
de Pisa. Miembro del International Consortium for Law and Religion Studies 
(ICLARS), del Centro Interuniversitario de estudios sobre el servicio social sustitu-
torio y de Identidad, democracia, intercultura. Ha publicado más de cien ensayos 
especialmente sobre el derecho a la paz, tercer sector, diálogo intercultural e interre-
ligioso. Entre las monografías: L’avventura senza ritorno. Guerra e pace nel diritto 
internazionale e nel magistero pontificio (2004); La rivincita della guerra? (2003); 
Tutela dei diritti dei migranti (2009); Diritto e religione (2010). 
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Ramón Alzate Sáez de Heredia 
Doctor en Psicología y ocupa la Cátedra de Análisis y Resolución de Conflictos 
en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, miembro de PsySR 
(Psicólogos por la Responsabilidad Social) y ACR (Asociación para la Resolución 
de Conflictos). Imparte cursos especializados sobre mediación y resolución de 
conflictos en numerosas universidades tanto españolas como iberoamericanas. Ha 
desarrollado y dirigido proyectos en ámbitos comunitarios, escolares, y reciente-
mente se ha centrado en el ámbito de las técnicas de intervención en grandes grupos. 
